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RESUMO. Fracionamento cromatográfico da fração em diclorometano obtida do extrato etanólico das
cascas do tronco de Scutia buxifolia Reissek (Rhamnaceae) conduziu ao isolamento de lupeol, β-sitosterol e
estigmasterol. As estruturas foram identificadas através de técnicas espectroscópicas usuais, além da com-
paração com dados relatados na literatura. Os compostos isolados são relatados pela primeira vez para a
espécie S. buxifolia.
SUMMARY. “Phytoconstituents Isolated from Dichloromethane Fraction of Scutia buxifolia Reissek Stem Bark”.
Fractionation of the dichloromethane soluble fraction from the ethanol extract of the stem bark of Scutia buxifo-
lia Reissek (Rhamnaceae) led to the isolation of lupeol, β-sitosterol and stigmasterol. The structures of the iso-
lates were elucidated by spectroscopic analysis and comparison with literature data. The isolated compounds are
reported for the first time to the species S. buxifolia.
